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カルチャー・ショック
????????
紙幣カウンター機能付の偽札鑑定機が現在では普及
しており、鑑定機能のみのものはあまり目にしな
くなった。例えば 100 元札 1 枚で買い物をしても、
数える必要はないにもかかわらず、このような大き
な機械にお札を通している（森永正裕氏写真提供）
???????????? No.???????????? ??
